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Mamlakatimizda yoshlarni ma’nan va jismonan barkamol qilib tarbiyalash, 
ularni davlat va jamiyatning rivojiga keng jalb etishda ajdodlar merosi, jumladan, 
tasavvuf ilmi, naqshbandiya ta’limoti va xalq pedagogikasiga qaratilgan yuksak 
e’tibor yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularda teran dunyoqarash, sog‘lom 
e’tiqod, ma’rifatlilik, ma’naviyatlilik kabi fazilatlarni shakllantirish imkoniyatlarini 
kengaytirmoqda. Respublikamizda diniy-ma’rifiy soha faoliyatini tubdan 
takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari sifatida “islom va jahon sivilizatsiyasiga 
bebaho hissa qo‘shgan ajdodlarimizning boy madaniy merosini chuqur o‘rganish 
asosida yoshlarning ongu tafakkurini shakllantirish, “… globallashuv sharoitida 
jamiyatimizdagi ijtimoiyma’naviy muhit barqarorligi va e’tiqod erkinligiga tahdid 
tug‘dirishi mumkin bo‘lgan omillarni barvaqt aniqlash va oldini olishga qaratilgan 
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axborot-tahliliy faoliyatni kuchaytirish”1 kabi vazifalar belgilangan. Bu borada 
talabalarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi kurashuvchanlik ko‘nikmasini 
shakllantirishda tasavvuf ilmi va naqshbandiya tariqati g‘oyalari hamda xalq 
pedagogikasi manbalarining pedagogik imkoniyatlarini nazariy-amaliy jihatdan 
asoslash, xalq an’analarining falsafiy, psixologik, pedagogik jihatini tadqiq etish, 
ajdodlar merosi va milliy an’analardan ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanish 
imkoniyatlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston 
Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF4749-son “O‘zbekiston 
Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”, 
2018-yil 16-apreldagi PF-5416-son “Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini tubdan 
takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmonlari, 2018-yil 14-avgustdagi PQ-
3907-son “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga 
ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish choratadbirlari 
to‘g‘risida”, 2019-yil 3-maydagi PQ-4307-son “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar 
samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”, 2020-yil 
27-fevraldagi PQ-4623-son “Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-
tadbirlari to‘g‘risida” qarorlari, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar 
Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrdagi 1059-son “Uzluksiz ma’naviy tarbiya 
konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori 
hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan 
vazifalarni amalga oshirish bugun oldimizda turgan asosiy vazifalarimizdan biridir. 
Jamiyat va mamlakat taraqqiyotini ilm-ma’rifatsiz, ma’naviyatsiz tasavvur qilish 
juda mushkul. Zero, o‘z davrida bu haqda Yusuf Xos Hojib o‘zining “Qutadg‘u bilik” 
asarida ilm-ma’rifatning o‘rni va ahamiyati naqadar muhimligini ko‘rsatib o‘tib: 
“Bilimsiz kishi bamisoli mevasiz daraxtdir, mevasiz daraxtni och kishi nima 
qilsin?!”2, degan edi.  
Davlatimiz rahbari tomonidan 2021-yil - “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi 
salomatligini mustahkamlash yili” deb e’lon qilinishi, shu asosda yoshlarning 
zamonaviy bilimlarni egallashlariga alohida urg‘u berilishi hamda raqamli 
iqtisodiyotni rivojlantirishning dolzarbligi va ahamiyati iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy 
jihatdan kuchli, bozor iqtisodiyoti qonunlari to‘liq amal qiladigan demokratik davlat 
qurishga qaratilgan muhim qadam ifodasidir. 
Prezidentimizning nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a’zolarining bilim 
saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma’rifat, yuksak ma’naviyat kerak bo‘lib, ilm 
yo‘q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to‘g‘ri yo‘ldan adashish bo‘ladi deb 
 
1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-apreldagi “Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini tubdan 
takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5416-son farmoni. - O‘zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari 
to‘plami, 18.04.2018 y., 06/18/5416/1079-son, 1-modda. 
2 Yusuf Xos Hojib “Qutadg‘u bilik” asari 
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donishmandlarcha aytgan so‘zlari muqaddas kitobimiz Qur’onning ilk oyatida xam 
“O‘qing”, “O‘qing” deb ilmu ma’rifatga alohida urg‘u berilganligi va “Ilm”so‘zining 
900 ga yaqin o‘rinda turli ma’nolarda kelganligi bu davatning muhimligini anglatadi. 
Shuning uchun Prezidentimiz o‘z murojaatida “Eng katta boylik - bu aql-zakovat va 
ilm, eng katta meros - bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik - bu bilimsizlikdir!”3 
deb ta’kidladi.  
Buyuk ajdodlarimiz - Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Farg‘oniy, Amir Temur, 
Mirzo Ulug‘bek, Zamahshariy singari umumbashariy taraqqiyotga ulkan hissa 
qo‘shgan ajdodlarimizning ilmiy merosi qalbimizda iftixor tuyg‘usini uyg‘otishi bilan 
bir qatorda ularning ijod mahsuli bugungi kunda dolzarblik kasb etayotgan ilm, 
ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari uchun fundamental asos 
ekanligi hech kimga sir emas albatta. Zero, Sharq allomalari va mutafakkirlarining 
tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati,tarixiy va 
falsafiy merosi, ularning astronomiya, matematika, geografiya, geodeziya, tibbiyot, 
farmakologiya, kimyo, mineralogiya kabi zamonaviy ilm-fanlar shakllanishi hamda 
rivojlanishiga qo‘shgan ulkan hissasini butun jahon fani tahsiniga sazovordir. 
Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalasining dolzarbligi 
allomalarimizning asarlarida ham o‘z aksini topgan. Ya’ni, har bir egallangan bilim 
inson aql-zakovati, tafakkuri va ijodi orqali sayqallanib borishi natijasida zamonaviy 
bilimlar bilan boyitilib boriladi. Zamonaviy bilim olish orqali egallangan bilim, 
ko‘nikma hamda malakalarni hayotda tadbiq eta olgan insongina davr bilan hamnafas 
yashay oladi. O‘z oldiga qo‘ygan maqsadiga erishadi va o‘zi uchun qulay, tejamkor, 
sifatli va samarali muhit yarata oladi. Raqamli iqtisodiyotda zamonaviy ilmiy 
yondashuvlar va innovatsiyalar muhim hamda ustuvor ahamiyatga ega bo‘ladi. 
“Raqamli iqtisodiyot”ga asosiy poydevorni matematika faniga “0” raqamini 
kirgizgan ulug‘ Al-Xorazmiy bobomiz asos solib, ayni paytdagi mavjud zamonaviy 
kompyuterlar, axborot-kommunikatsiya hamda yuqori texnologiyalarning bobokoloni 
deb hisoblasak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Raqamli iktisodiyot bu- bu siyosiy-iqtisodiy, 
ilmiy-ijtimoiy, madaniy va ma’rifiy munosabatlardagi aloqalarni raqamli 
texnologiyalarni qo‘llash yordamida amalga oshiruvchi yangi tizim hisoblanadi. 
Raqamli iqtisodiyot insonlarning turmush darajasini bir necha barobar oshirib, 
mamlakat milliy xavfsizligi hamda mustaqilligini ta’minlovchi asosiy indikator 
ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada 
ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so‘z bilan 
aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilashdan iborat.  
Ushbu natijalarga erishish uchun buyuk ajdodlarimiz qoldirgan merosni bugungi 
zamonaviy ta’lim-tarbiya nazariyasining fundamental asosi sifatida qo‘llagan holda 
 
3 O‘zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga Murojaatnomasida 
so‘zlagan nutqidan 
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ta’limni yangi sifat bosqichiga ko‘tarish, zamonaviy ta’lim yondashuvlari qo‘llash 
orqali ta’lim jarayonining zaruriy samaradorligini ta’minlash, ko‘zlangan natijalariga 
erishishni kafolatlovchi ta’lim muhitini yaratish zarur. 
Bugungi kunda zamonaviy ta’lim yondashuvlarining  dolzarbligi quyidagilarda 
o‘z aksini topmoqda:  
• Jahon miqiyosida ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda zamonaviy ta’lim 
yondashuvlaridan foydalanishga bo‘lgan ehtiyojning kuchayib borayotganligi; 
• o‘quvchilarning ehtiyojlari, qiziqishlari, layoqatlari hamda bilimlarni 
o‘zlashtirish darajalarini hisobga olgan holda ta’lim jarayonini pedagogik 
texnologiyalar  asosida tashkil etishga e’tiborning oshayotganligi; 
• Mamlakatimizda kadrlar tayyorlashning milliy tizimi har tomonlama 
rivojlanayotgan hozirgi sharoitda umumiy o‘rta ta’lim sifati va samaradorligini 
ta’minlash maqsadida pedagogik texnologiyalarni yanada takomilashtirish 
zaruriyatiga ehtiyoj; 
• Umumiy o‘rta ta’lim uchun yaratilayotgan o‘quv dasturlari va o‘quv-metodik 
majmualarda o‘z aksini topgan, o‘quvchilarni hayotga tayyorlash va kompetensiyaviy 
yondashuvga asoslangan DTS ning prinsiplari talablarining bajarilishini ta’minlash; 
• uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta’lim xizmatlari 
imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori 
malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish  yo‘nalishida shaxslararo 
hamkorlik va muloqot muhitini tarkib toptirish vazifasining ustivorligidir. 
Raqamli iqtisodiyot bu - ishbilarmonlik san’atidir. “Raqamli” atamasi mazkur 
sohalarning barchasi axborot texnologiyalaridan faol foydalanishni anglatadi. 
“Raqamli iqtisodiyot” atamasi milliy qonunchiligimizda ilk bor qo‘llanilayotgan 
bo‘lsada, barcha rivojlangan davlatlar uni shakllantirishga allaqachon kirishgan. 
O‘zbekiston ham mazkur jarayondan chetda qolmasligi kerak.  
Zero, biz globallashuv, dunyo hamjamiyati bilan integratsiyaga kirishish haqida 
gapirarkanmiz, bu borada  ajdodlarimizning ilmiy merosi yangilanayotgan 
iqtisodiyotimiz ravnaqi va uchinchi renesans davriga qadam tashlashimiz uchun 
fundamental asos sanaladi.  
Ajdodlar merosi vositasida bo‘lajak o’qituvchilarga ta’lim-tarbiya berishda:  
- ularni jamiyat hayotida faol ishtirok etishlari, aholi savodxonligining oshishi, 
milliy o‘zlik tuyg‘usining shakllanishi, ajdodlarimiz merosiga nisbatan ijobiy 
munosabat va ularni o‘rganishga bo‘lgan ehtiyojning kuchayishi natijasidagina milliy 
merosga hurmat yanada oshishiga erishilishi; 
- ajdodlar merosi vositasida talabalarning savodxonligi va milliy g‘ururini 
oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish lozimligi; 
- ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan boy ma’naviy meros har qanday ma’naviy 
tahdidga qarshi qurol vazifasini o‘tay olishi; 
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- ta’lim muassasalarida globallashuv jarayonida ajdodlarimiz merosidan 
foydalanishni doimiy yo‘lga qo‘yish; 
- milliy qadriyatlar, urf-odatlar, tarixiy, madaniy, ma’rifiy merosni tiklash, ulug‘ 
mutafakkirlarimizning ta’limotlarini o‘rganish, pedagogik va ilmiy-nazariy jihatdan 
tahlil qilish, shu asosda tug‘ilgan fikr va mulohazalarni yosh avlod ongiga singdirish 
uchun ta’lim-tarbiya mazmuniga ajdodlarimiz - merosidan davr talablari va 
talabalarning ma’naviy ehtiyojlariga mos - keladigan qarashlar va g‘oyalarni olib 
kirish zarurligi; 
- buyuk mutafakkirlarning ma’naviy-axloqiy tarbiyaga oid qarashlarini har 
tomonlama chuqur o‘rganib, pedagogik jarayonga olib kirish natijasida talabalarning 
ma’naviy saviyasini oshishiga xizmat qilishi va ularda o‘zlikni anglash hisi tarkib 
topish ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari kafolotlanadi. 
“Hamma o‘z tarixini ulug‘laydi. Lekin bizning yurtimizdagidek boy o‘tmish, 
bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo‘q. Bu merosni chuqur 
o‘rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak. Bu markazga kelgan 
odam ulkan merosimiz haqida to‘la tasavvurga ega bo‘lishi, katta ma’naviyat olib 
ketishi zarur”, degan edi Prezidentimiz Islom sivilizatsiyasi markaziga tashriflaridan 
birida. 
Bugungi kun talabasining o‘z kasbiy faoliyatidan kelib chiqib bilim olishi uchun 
hozirgi kunda davlatimiz tomondan barcha sharoitlar yaratilmoqda. Talabalar 
malakali professor-o‘qituvchilardan ta’lim olish bilan birga internet orqali o‘zlariga 
kerak bo‘lgan ma’lumotlarni olib o‘z bilim va ko‘nikmalarini oshirmoqdalar. Lekin 
talabalarga va ayniqsa texnologik ta’limi yo‘nalishi talabalarining kasbiy 
kompetentlikka ega bo‘lishida ustozning o‘rni beqiyosdir. Bejizga bizda “ustoz 
ko‘rmagan shogird har maqomga yo‘rg‘alar”- deyilmagan. Agar ustoz o‘z bilim va 
tajribasini o‘zidan keyin shogirdlariga qoldirmasa u qanchalik buyuk bilim egasi 
bo‘lmasin, uning umri besamar o‘tgan bo‘ladi. Shogirdlari qancha ko‘p bo‘lsa, ular 
qancha ko‘p muvaffaqiyatlarga erishsalar bu ustozning nufuzini yanada oshiradi. 
Ustoz shogirdiga faqatgina bilim yoki hunar emas, balki ma’naviyatini boyitish, o‘z 
namunasi orqali unga ibrat maktabi bo‘lishi lozimdir. Talabalarda kasbiy 
kompetentlikni tarbiyalash, ularni ijod qilishga undash, izlanish va mukammallikka 
erishishda ustoz-shogird an’analarini hozirgi kunga tatbiq etishimiz lozimdir, lekin 
ushbu an’analarni buyuk allomalarimiz boy merosidan foydalangan holda 
bajarishimiz kerakligi, hozirgi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir. Buning 
uchun ushbu allomalarimiz hayotini o‘rganishimiz, buyuk ajdodlarimizning boy 
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